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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present final degree projetct consists of a relay-out of the area where the pre-assemblies 
installed in the Azkoyen’s Vending machines, located in Peralta (Navarra) are carried out. We will 
begin by studying the starting situation with the initial lay-out, as well as the problems it entailed 
and, a later stage we will compare it with the current or final lay-out, as well as the solutions that 
have been implemented. The process conducted in the relay-out involves a change in the 
distribution of all the work stations and the installation of new shelves capable of storing the 
materials used to accomplish the pre-assemblies. The final objective of this project envisages a 
minimun reduction of at least 4% in the standard times of every pre-assemblie at the end of the 
year 2017. The final lay-out has been designed following the philosophy of lean manufacturing, 
whereby work stations and shelves are distributed in a logical and structured way to maintain a 
constant and linear flow of materials. With the new lay-out we will optimize production,  product 
quality and reduce intermediate stock and assembly errors. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Lean Manufacturing, pre-assemblies, standard time, Vending and lay-out. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente trabajo fin de grado consiste en un relay-out de la zona donde se realizan los pre-
montajes que se instalan en las máquinas de Vending de la empresa Azkoyen, en su fábrica de 
Peralta (Navarra). Se empezará estudiando la situación de partida con el lay-out inicial, así como 
los problemas que acarreaba para terminar comparándolo con la situación del lay-out actual o 
final, así como las soluciones que se han implementado. El proceso llevado a cabo en el relay-out 
implica un cambio de distribución de todos los puestos de trabajo y de la inclusión de nuevas 
estanterías capaces de almacenar los materiales con los que se realizan los pre-montajes. El 
objetivo final de este proyecto contempla una reducción mínima de un 4% de los tiempos estándar 
de todos los pre-montajes para el año 2017. El lay-out final ha sido diseñado siguiendo la filosofía 
del “lean manufacturing” por el que se reparten los puestos de trabajo y estanterías de manera 
lógica y estructurada para mantener un flujo de materiales constante y lineal. Con el nuevo lay-out 
conseguiremos optimizar la producción, mejorar la calidad de producto y reducir el stock 
intermedio y los errores de montaje. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Lean Manufacturing, pre-montaje, tiempo estándar, Vending y  lay-out. 
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